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Présentat i o n  
de  l a  Cuma  fo rest i è re 
de  déb roussa i l l ement de  l a  Londe  
Vis ite p i l otée pa r Mons i eu r  H OTT • 
l' ori g i n e  de cette Coopérat ive 
d 'ut i l i sat ion du matéri e l  a g ri co le  
(Cuma)  re monte aux  act iv ités d ' u n e  
assoc iat ion « l o i  1 901 » · l e  Centre 
d 'étude  et de trava ux des eaux et 
fo rêts ( Cétef) des M a u res .  Créé e n  
1 975 à l ' i n i t i at ive des  p ropri éta i res 
forest i e rs ,  l e  Cétef a eu  pour  but  de 
contr i buer  à résoud re de  m a n i è re 
co l l ective des p rob l è mes de gest i o n  
l i é s  à chaque p rop riété foresti è re .  
C 'est en  1 978, g râce à une  subven ­
t ion  d u  Conse i l  géné ra l  du  Va r que  l a  
Cuma de déb roussa i l l ement fut 
créée .  
Ce sera vér ita b l ement en  1 979 
qu ' e l l e  devi end ra opérat i o nne l l e  
avec l ' achat d ' u n  tracteu r  « F iat » .  
aménagé  d ' un  g i rob royeu r  « Front-
*83250, L a  Londe Les Maures. 
cel » effectu é avec l ' a ppu i  tech n i q u e  
du  Cémagref. D e u x  ans  a p rès .  c e  
seront  d e u x  tracteu rs q u i  trava i l l e ­
ront pour  l a  Cuma .  l e  deux ième trac­
teu r  éta nt mis à d i spos i t ion  par le 
Conse i l  géné ra l  du  Va r d a n s  l e  cadre 
du p l a n  Taz ief. ( l a  Cuma  trava i l l a nt 
des hecta res supp l émenta i res pour  
com penser  l a  m ise  à d i s pos i t ion  d u  
tracteu r) .  
E n  1 987 , l a  Cuma com pte deux 
tracto ri stes q u i  déb roussa i l l en t  en  
moye n n e  80 hecta res pa r  a n  e t  pa r  
homme .  Formés su r  l e  terra i n ,  ces 
deux perso n nes trava i l l ent  en  a l ter­
na nce (deux heures d e  déb roussa i l ­
l ement  mach i ne .  d e u x  heu res de  fi n i ­
t i o n  manue l l e ) . 
Cec i  est d û  aux cond i t i ons  extrê­
mement d iffi c i l es  et dange reuses de 
trava i l  des fo rêts des M a u res et de 
Ent rep reneu r 
de  t rava ux fo rest i e rs à 1 9  a ns · 
ent rep r ise « Le bûche ron  » 
Propos recue i l l i s pa r Lou i s -M iche l  D U H EN *  
les a ides f i nanc ières apportées 
par l ' Eu rope, l ' État, l a  rég ion et les 
départements se tradu isent par une  
augmentation du  vo l u me des  tra­
vaux.  Des entrepr ises préexistantes 
se sont adaptées et déve loppées 
pour répondre à l a  demande .  Par 
* I ngénieur, centre régional de la propriété fo­
restière, 7, imp. Ricard Digne, 1 3004 Marseil le .  
forêt méditerranéenne, t. X, n" 1, juillet 1 988 
contre, peu d 'entrepr ises nouve l les  
se sont créées. L'expér ience de M.  
Th ierry Ba i l let va nous permettre de 
comprendre pourquo i .  
- << M. Thierry Baillet, pouvez-
vous vous présenter ? 
- J ' a i  24 ans  et j e  su i s  u n  pas­
s ionné des arbres et d e  l a  forêt. Le 
l ' E stérel  ( l es pentes atte i g nent  fac i ­
l ement  les  40  %) . Leu r  sa l a i re men­
sue l  es t  de 5 000 F b rut, n o n  com pr is 
l a  p ri m e  de  renta b i l i té à l ' hecta re de 
250F/ha  La vi a b i l i té f i n a nc i è re de 
cette entrepr ise est étro i tement l i ée 
aux nouve l les mesures e u ropéennes  
en  mat iè re de fi na ncement d u  dé ­
broussa i l l ement .  nota m ment les  a i ­
des des  Prog ra mmes i ntég rés méd i ­
terranéens  (P im ) .  J u squ ' à  p résent .  l e  
f i na ncement  du  déb rou ssa i l l ement  
d$pend  à 50 % du  Feog a et 50 % de  
l ' Etat. de l a  rég i on  et d u  départe­
ment .  
L'ave n i r  de cette Cuma dépe n d ra 
donc  des  a ides  l i ées aux P im  et de l a  
créat i on  d ' u n  syn d i cat i ntercommu­
n a l  à vocat ion  un i que  ( S ivu)  qu i  
pou rra it rep rend re à son  com pte 
l ' e nsemb le  des act iv ités de l a  Cuma .  
M. H. 
peu d e  perspect ives d a n s  les  études  
ag rico les  que  j ' ava i s  e ntrep rises m ' a  
amené  au  centre d e  format i on  d e  
bûcherons  à l a  Bast ide-des-Jou r­
dans .  J ' a i  comp lété cette format i o n  
pa r  u n  stage  de 6 m o i s  chez u n  é l a ­
gueu r. 
- Avez-vous été satisfait de cette 
formation ? 
- Tout à fa i t .  Au cou rs des deux 
ans .  j ' a i  reçu une  fo rmat ion  que  j ' es­
t ime  t rès comp l ète et t rès p rat i q u e .  
J ' a i  eu  que lques  d i ffi cu l tés au  cours 
de mon  stage .  ma i s  q u i  ont  été très 
fo rmatr i ces .  I l  faut s i m p lement  re­
g rette r que peu d ' é l èves restent  
dans  cette p rofess i o n .  
- Comment s e  sont passés vos 
débuts dans la profession 7 
- J ' a i  trava i l l é  pendant u n  a n  
d a n s  une  entrepr i se forest iè re .  p u i s  
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